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Fábrica de Aceites 
Aceite de Coco, 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para use 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para abonos de Rici-
no y Colza. 
Glicerinas. 
Fábrica de Superfes-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Noguera» para toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniaco. Sul-
fato de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfate 
de Sosa. Sulfato de Zinc. Ni-
trato de Sosa. Cloruro de Po-
tasa. Fosfato de Sosa. Bisul-
fato de Sosa Acido Sulfúme 
Acido Clorhidico.Acié& Nítri-
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 
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En otro luqar de este número ve 
rán nuestros lectores un extracto del 
nuevo decreto sobre revalorización 
del trigo, que viene a aumentar la ya 
muy frondosa y complicada legisla 
ción agraria, y que si de momen o 
puede agradar al agricultor movili 
zando el mercado, deja mucho que 
desear en orden a la solución de tc.-n 
impoitsme problema. 
No hace muchos dias, el nuevo 
ministro de Agricultura, en la re fe 
renda con los periodistas, les ade 
kntaha que el decreto que estaba 
redactando con respecto al precio del 
tngo, no era efecto de Ja campaña 
que sobre dicho cere¿rl habían hecho 
nuestros diputados agrarios y con 
tilos la prensa seria y honrada, sino 
producto y fruto madurado de un es-
tudio constante suyos sobre el pro 
¿tención, hetores, por si esto es 
Mas bien una añagaza electoral, pues 
k oportunidad del decreto, por una 
parte, y Ja im ficacia del misino, en 
0rden a Ja solución de problema tan 
fresante, nos da motivos para en-
I iniciarlo de ese modo. E J retraimien • 
j to de los labradores en su oferta en 
I las actuales circunstancias, es causa 
suficiente para que suba de momen-
to el precio del trigo. Esa tasa esta-
blecida en el decreto es insuficiente. 
Supuesto que la tasa rija, y no en el 
papel sólo, el precio debiera ser el 
que resulte de una comprobada cuen-
ta de gastos. Otro error que nos pa-
rece esenciaJ, derivado de un espe-
jismo económico, es que la tasa es-
calonada es más bien un premio al 
tenedor del trigo que más existencias 
tenga, y al que precisa favorecer es 
al agrienJtor má* débil, el que nece-
sita vend' r aho-a para atender a los 
gastos de la siembra y a la subsis-
tencia del invierno. Esa intervención 
en el mercado, por parte de los al-
caldes, queies confiere el decreto, 
¿no ha servido ya de ejemplo para 
justificar de estériJ y nefasta seme-
jable burocracia? L ) revaJorización 
hay que atacarla por otros medios, 
indirectos, pero eficaces, como dice 
La Gaceta Pegional, cuyo úJtimo pá-
rrafo, comentando el decreto, copia-
mos a continuación: 
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«En las conversaciones que se tu 
vieron con el señor Domingo en Fe 
brero, a consecuencia de Aquella 
Asamblea de Federaciones, que pre 
sidió el señor Lamamié de Clairac, 
se propugnaba por el establecimiento 
de unas medidas, que como las pa 
\ ñeras reguladoras, situadas esíraté 
gicamente, pudieran ser depósitos 
cuyos resguardos sirvieran al Uhrà 
dor para obtener préstamos y no en 
tregarse a la fatalidad de una venta 
apremiante. Y con otras medidas 
como proponía el señor Gil Robks] 
La candidatura Agraria 
Debemos apoyar con iodo cnfusla^nio la ca^cídsíura sgrm*, que 
hacemos nuestra y la hace suya el diario «ACCION» cuyos nombres 
de tan prestigiosos candidatos sen: 
Don Leopoldo Igual Padaila 
Don José María Julián Gil 
Don Miguel Sancho Izquierdo 
Don Casto Simón y Castillo 
Aunque esta entidad siempre se ha mostrado al márgen de la polí-
tica, en estos momentos de gravedad para la patria, cnrnpUmos con un 
deber de conciencia al recomendar a todos los sscchdos que voten ísíe-
gra esa candidatura sin tachar un solo nombre a fin de restar fuerzas 
al enemigo y vencerle en esta próxima contienda electoral para que ce-
se la ruina en la Agricultura y la n r sma en los hogares campesinos 
que en estos momentos y r hora más que nunca la economía agrícola ha 
sido destrezada por la acmación fun.st t de po ítícos ineptos y des-
aprensivos. 
Personas de gran valía son estos candidato^ su rgrarlsmo es'á 
bien probado por ser todos ellos ag icu'tores y su actuación en pro de 
la Agricultura les h i llevado a ocupar cargos representando a los 
agricultores en los Jurados Mixtos de la propiedad Rúiíicà y en la Jan 
ta Provincial de Reforma Agraria. 
En esta candidatura figura r u s t r o c o m p a r o de Consejo de lar -
deración don Leopoldo Igual Padilla 
que como todos sabéis no na r 
gateado sacrificios en pro de la s indicadóa agraria y su celo por la de-
fensa de la c gricultura le ha obligado a ocup ir los cargos de vocal en 
los Jurados Mix os y n h Ju ita Provinci il le R )po - n Agr iría. 
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Existe la tendencia, que el valor de 
un abonado se mide, en primer luçar 
p0r d aumento de la recolecciór; 
pero con la crecieníe introducción d t 
a fertilización mineral, aumenla tam-
bién las observaciones sobre la in -
luwcia del abonado en la calidad de 
oí productos. Por un lado se oye d« 
nfluenclas ventajosas, por otro de 
decios desfavorab'es de los abono». 
Muchos libradores desconocían que, 
como regla general, una colabaración 
de los tres elemei ios nutritivos, n i • 
mlts eran la letra cambial agraria 
¡ñrantizada con ííque y a largo ven -
dmiento, la compra por el Estado de 
mi qran cantidad de trigo para hlo-
(¡mrun exceso de existencia; las 
primas a la retención del trigo; una 
mplia movilización del crédito agrí • 
toh, es decir, un plan organizado, 
mplio vivo, que fuera seguridad de 
me¡ trigo se revalorisaría. Nada 
buto se ha hecho, después de haber 
« conclusiones aceptables y 
üciks. tras luminosas deliberaciones 
Conversaciones entre los elementos 
Poducfores y los técnicos del Minis • 
I10'rraj ^ una preparación oficial 
Ti31 Secdones Agronómicas. Tras 
Nec/r e/ ministro que conocía bien 
^ m a y respondía a sus estu-
* no a sugestiones de la recien • Jmtà de ios diputados agrarios, el 
Qrtto ha resultado el parto d é l o s 
trógeno, ácido fosfórico y potasa, es 
necesaria con la cal, psra lograr éxi-
to» seguros. Por ensayos cientiflcos 
fe ha podido establecer que las cose-
chas máximas y de caiidad se pueden 
obtener con el suministro nacional 
de los elementos nutritivos. Muchas 
veces se h5* olvidado, que también el 
empleo de los abono» orgánicos, co-
mo estiércol, purín, barreduras, etc., 
es susceptible a ciertas leyes. Por 
ejemplo recordamos que el estiércol 
reciente de ovejas produce facilmeile 
el encamado de los cereales, el em -
pleo exclusivo d d purín empeora el 
estado de los prados y disminuye 
considerablemente la aptitud para la 
conservación de las plantas, raíces y 
bulbos, asi como los residuo» foca-
les, empleados en momento inopor-
t u n o , infuyen desfavorablemente 
acerca del gusto y aroma. Hasta hoy 
en día muchos labradores prácticos 
olvidan estos finómsnos generales 
cuando emplean los abonos orgáni-
cos. Por lo tanto, no es de extraña 
si estos errores »on repetidos en el 
abonado mineral. 
A base de investigaciones desde 
hsce años, se ha llegado a conocer 
las características de los varios abo 
nos minerales, y hoy en día sabemos 
como se h^ de proceder prácticamen • 
te en la fertilización. Puede decirse, 
que casi todos nuestros terrenos re-
muneran un abonado nitrogenado y 
co^esponden con un aumento de 
producción, y que la m^yorí i de los 
sue os f g.adfcen también una dosis 
de ácido fosfórico y potasa. De esto 
s > puede sscir la conclusión, de que 
s; guras cosech:s máximas y de cali-
dad se logran en general
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ron el eborrdo h ^ de Ics t es 
(¿hmei íes nutritivos principales, ni 
trógeno, ác do fosfórico y pQtás^. 
Por rr z >nes c'e econorrí i heracs 
c^f^ 'zní ios pàM PSfguMr bien los 
efectos d*' c*á* eUrnento CÍiíHHvo, 
por medio de ro - i ^ sufic'cntes de los 
demáí e'emciAos. A\ lado de estos 
elementos nutritivos antedichos el su-
minist.ro de c^l j iKg' . un importante 
papel. Primeramente ]a cal m jo'a el 
suelo, favoreciendo el estado miga-
joso (mullido) y anirn íñdó la vida de 
las becierias en él; s gando, los efec-
to^ fomplefos de los tres elemertos 
nuíritivos mencianados son socamen-
te prs;ble, si la c i es á presente en 
el suelo en cantidades suficientes. 
Aurque sede uno u otro elemento 
nutritivo en Í xceso, no se puede ya 
log -a r i r á s aumento de producción, 
pero la dcsis sobrante no deja de 
tener efectos favorables sobre la cali-
dad del proc'ucto recoTectado. 
En Ies tiempos que corremos, de 
problemas extraordinariamente difi-
Iffc», es ^e importancia prirnordiel 
para el labrador, el producir no só o 
cosechas máximas, s i i o t ímb'én de 
calida-4, pu s éstas precisamente sue-
len lograr, en gei era1, m jo^es pre-
(io*. y ÍOP , ; ü i habiendo mucha 
oferta, más fácilm r.'e v t n d i b V . N . -
í"ra mente es ley d^; día el ahorrar en 
lugp.r y mom rito opo tuno; p>ro no 
h^ ce efectuarse a co ta de ías exi 
gene ias de las plantas en alimentos. 
Si por • jem . o muchas Isbr jc'orc s 
hoy creen p )ï?v . h ^ '-ra-, d indo m • 
nos nitrógeno T Í; ico § sus cu t ves 
están en un g>an Í rrori P Ime^em n^c 
l?s coseches 1 s yjd i ue^á calidad 
no se logran s no c n ia neces uid 
aportación de nifógenc; S(>gUndo 
dudante 5U re iodo de cr.cimi.níolas 
p antas necesitan temb.é i un manan-
tial de nitrógeno de efectos rápido? 
E itre les abonos nitrogenados dé 
afectes rápidos merece particular con-
sideración el Nitrato de C ú IQ, qUe 
contiene además de 15 16 por 100 de 
nitrógeno, 28 pDr 100 decaí, siendo 
el nitrógeno nítrico combinado quí-
micamente a la cal especialmente de 
fá :il disolución, el Nitrato de Cel IQ 
tiene p3rticu1ar importancia para Es-
paña. 
E recio, o bien el mínimo de hu-
medad en el suelo, bista para disol-
ver este abono compVam:nt?. La 
cal contenida en é', garantiza los 
efectos completos de los deirás ce-
mentos nutritivos. 
Doctor Kírchmeyer 
/Bsoemosi 
LA FEDERACIÓN los facili-
tará bien confeccionados y a 
precios económicos todo el ma-
terial de espartería que necesi-
téis COmO SERONES, SARRIAS/AGUA-
DERAS, VALÉOS; CUBIERTAS, ESTERA-
DOS para carros etc. etc. 
Esta sección de espartería fe 
premiada con Medalla de Oro 
en la EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS 
DEL CAMPO celebrada en Zarago-
za en Octubre de 1926 
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C H A R L A S 
l i f é é lora 
Estamos eii período electoral. Dí-
suelías las CortesJConsíituyeníes por 
consecuencia de su desprestigio y de 
las rivalidades personales de ¡as 
{facciones políticas más interesadas 
en su prolongación, y convocadas 
para el día 19 del presente las elec-
ciones generales, plantéase a cada 
ciudadano el gravísimo deber que 
liene de votar y de votar con arreglo 
a su convicción íntima y sincera, en 
armonía con sus ideales. 
El ensayo de estos dos años de 
política revolucionaria en iodos los 
órdenes, removiendo en. sus Cimien-
tos la vida social, religiosa y CCODÓ-
inica del país, ha tenido la virtud de 
fijar posiciones firmes, depurar seníi-
míeníos y contrastar teorías de per-
nicioso resultado al enfrentarse con 
la realidad. 
Por esto mismo, por estar - hoy me-
jor deslindados ios rapos que 1© 
estuvieron siempre, no es de temer el 
tapetu arroíladpr de u a opinió a. im-
previsora, tornadiza y engañada por 
A ceguera de una pasión que ño á l -
caaza a divisar la met y h ïce blanco 
en lo que más quiere conservar y 
P^ petua-; sus sentir,, tíos e ideas 
PfofuHdamcnte arraigados en su' aL 
nía. 
Esto es lo que ocurrió en !as elec-
|'0I¡CS municipales y generales de 
^ 1 . Los más, no votaron la Repú-
ICd- f i a r o n contra una política 
^ acababa de fecener y contra los 
P ítlcos y política que trajeron con 
sus desaciertos la dictadura; y lo h i -
cieron con el ardor del que busca en 
i3Z>3 la satisfacción de un an-
helo largamente contenidc; pero en 
realidad lo que votaron fué la Consti-
tución que hoy tenemos; las leyes 
socializantes que padecemos; la crisis 
económica y paro obrero que son una 
consecuencia y las leyes laicas que 
forzosamente quieren implantarse 
contra el sentir general de la nación. 
Lo urgente, lo importante, lo esen-
cial ahora, es reformar esa Constitu-
ción y esas leyes, que son su secuela, 
en aquellos puntos y extremos que 
hieren y mortifican más punzante-
mente los sentimientos religiosos del 
sector nacional más numeroso del 
país . 
He aquí una bandera que reclutarà 
muchos defensores y llevará a las 
urnas muchos sufragios. 
Tan prometedora como aquélla se-
rá la bandera agraria con la que irá 
unida no pocas veces. 
El campo es profundamente religio-
so y ha sido preferentemente casti-
gado por el azote de una política i n -
concebible por lo absurda e irreali-
z ble. 
1>Í Reforma Agraria, que pudo 
. una distribución más igualitc-
ria y equitativa de la tierra, convirtien-
do en propietarios a los pequeños 
cultivadores y a muchos ebreros, sin 
mengua de los derechos de los terra-
tenientes, ha quedado reducida en 
realidad a una organización burocrá-
tica de altos salarios, que tiene por 
misión mantener en constante ame-
naza la grande y pequeña propiedad, 
desvalorizándola totalmenete, y hacer 
ensayos de cultivos intensivos costo-
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El decreto de Agricultura 
sobre revaiorización 
del trigo 
Características de esta disposi-
ción, dictada en favor del campo 
En el Ministerio dz Agricultura ha 
sido f jdliteda una nota conteniendo 
las car?cteiísticas del decreto sobre 
jcvalciizaciÓH del trigo. 
Després de un (xtenso preámbulo 
el decreto dispene que los tenedores 
de trigo presentarán antes del 20 de 
sísimos para el Erario, sin beneficio 
para los obreros. L * depresión de 
precios de los productos agrícolas 
nunca ha llegado a térroinesde mayor 
injusticia y desigualdad en r t l sc ióa 
con los [(xcesivos cestos de proclu' 
ción. Este ha sido el re ultado de esi 
po'í.ica agraria di «renovación y re-
dención campesina», dirigida por nn 
maestro de escuela, literato y ateneís-
ta, desconocedor del campo y eníu-
siasí i di fensor de la rebeldía como 
reveladora, a ru juicio, d i crecimi n -
to espi-'irun de las masas obreras. 
Los ?grkii to es ty doy, que hgn 
pa^?do por el c u o trance de verse 
arruinados y en constante y doloroso 
lucha con los ebreros d^ las Ces. s 
del Pueblo, constituidas al amparo d< i 
ministro de Trabf jo y Agricultura, r o 
olvidarán en esta hor.^ gróve y deci-
siva de las e ecciones, el debtr que 
tienín d? vot.^r a los candidatos que 
más auténticDmtnte rcprt5?ntí>n ios 
dos grand s ideales qu* perduren 
fue^temínte arreigados al íe ruño: e' 
ideal religi s^ y el eg-ano. 
Ncviembreporesctitoantela A'cal 
día, u m declaración jaradacení* 
niendo los nombres y apellidos de los 
tenedores, la c?ntidad «Q pejo ^1 
trigo reco!ectado, a los efectes út 
formar una estadística de producción-
la canlidrd de trigo que posea enli 
actualidad; la cantidad que precisa 
para la siembra y otras necesidadíi. 
En ceda Ayuntamiento se sbiirá 
un libro mayor, con una cuenta. En 
el h íbe r , en que figuran las existen-
cias disponibles para la venta, y en el 
debe, las ventas que s? vayan reali-
Zándo. 
Pura atender a Ies gastos que ello 
origine, se deducirá t n 10 por 100 
del producto de las compras que se 
percibirá por mited, del compredory 
del vendedor. 
De toda venta ; e dará cuenta a la 
Alcaldía respectiva, que expedirá una 
guía de la especie vendido, con ex-
presión de la cantidad, precio, nom-
bres y apellidos de comprador y v¿n-
d^  dor; puotos de orig n y de deslino. 
Les vendedor*s podrán cfrecer y 
contratar sus ( x stencias dentro de 
las prescripciones de este Decreto. 
E S i vicio n. cional det C'édito 
Ag ícoia ( nvi r á a las Alcaldí s relé-
cien d é l o s p é f mos concedidos,a 
los que se h illen af.ct .s, como ga-
rantías prendatarías, depósitos de 
trigo, etcétera, y caso de veat', ^da 
Aicalcíi h pondrá en conocimiento 
ha S 'vicio de C éiito, y 8 
v nta podrá c oníumarse hasta que lo 
permita d ?creedo-, o que pesen,*" z 
díris ce \ í nc t fies ción. 
Hista el51 d . M y o í e á c b l i ^ -
rio el precio del trigo (n les pl^ 
que se roarcrr: 
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Octubre y Noviembre, ck 50 a 59 
pesetas quiníel n éti ico. 
Diciembre y Enero, de 51 a 69. 
Febrero y Marzo, de 52 a 59. 
Abril y Mhyo, de 55 a 59. 
Estos precios SÍ' emiendín sobr. l i 
estación más próxima al lugar de 
existencia, o sobre fábrica y para 
triaos de no más del 3 por 100 de sc -
míllas (xfrañas. 
Podrá contratarse sobre el tope 
máxinio cuando se trate de calidades 
de un mayor rendimiento a dinero. 
La transgresión de catas instruc-
cines. dará lugar a imposiciones de 
multas del 10 a 50 por 100 del valor 
de la rntrcancifl, tanto al comprador 
como al vendedor. 
En las Seccionas provinciales de 
Agricultura todos los messs se fijará 
elpriCiode la h m n 1 ; aplicando el 
cuadro de rendimicrío fijado en el 
demío de 9 de Diciembre de 1924. 
Dichas Secuoafí?, teniendo en aun-
ta este precio, fijarán también el del 
pan, y darán cuenta del mismo a la 
Inspección general de Abastcdmi n 
íes. 
Todo f bricante csí irá cbligado a. 
tcne" un k de trigo suficiente a Ja 
producción normal á ¿ su fábrica du-
rante treinta cías, stek que vend a 
obligado a adquirir en el término de 
veinte día-. 
E1 ir cumplimiento de este preceptó 
será castigado con un í rau'ía d d 10 
al 50 por 100 del valor de la Í xisten 
teocia que f¿lre, pudendo recurrir 
contra di h i sanción en !é mino de 
cinco d - , ente el Const j ) de minis-
tres, que resolverá antes de quince. 
En los primeros cinco ¿las las AL 
CaI<Has remitirán a las Seccicre? pro-
vlucicles de Àgdculíura relaríones de 
las necesidades de trigo p ra ei cen-
sumo y las seb antes para la vente, 
rckciones qua Jas Secciones de Agri-
cu tu a, antes de los dits 20 de C3dí\ 
raes, Vivarán totalizadas u la Supe-
rioridad, con fxprrsión de las exis-
tencias y lo sóbrente para el consu-
mo. 
Ei incumplimiento de este precepto 
será sancianado por los gobernado-
res a propuesta de los alcaldes, y a 
los qu2 no declararan del 1 a 5 de 
cada mes la rchción jurada de trigos 
y harinas, se les impondrá una multa 
no inferior a cien pesetas, y a su vez 
a los alcaldes que no cumplimentaran 
PÍ servicio, podrán imponer los go-
^rnadores multas de quinientas pe-
setas, contra ías cua'e^ caben los rc-
cursos ante el Ministeiio de Agricul-
tura, rn la forma prevista en el cc-
crefo, de 19 de Mayo de 1930. 
Q redan d-ífogid ÍS toi^s las dis-
posiciones que se opongin a las re-
s< ñ a i : s en este decreto. 
s [ 
En la compra de fincas rústi-
cas y urbanas en Teruel y Va-
lencia y sobre hipotecas. 
Informará el corredor 
J o s é M a r i a B e r n a l 
Conde de Salbatierra, n.0 11, 
Teléfono 15.528.—Valencia. 
Anuncie en 
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Praticultura 
Un terreno abandonado a sí mismo 
se cubre, con mayor o menor ràpid z 
e iníensidad según las caso?, de una 
vegetación cuya lezítiía y desarrollo 
dependen de la naturaleza del suelo, 
de su fertilidad, de la humedad de 
que dispongan, del clima, etc., etc. 
Esía producción de hierba es tanto 
mayor conforme la estación de fre-
cuentes lluvias dura más. Así, al N Dr-
te de Europa las praderas duermen 
un muy largo sueño invernal, aunque 
luego brotan con pujanza en los es-
tíos húai2dos. Por el contrario, si 
marchames hacia Mediodía, no? en 
contramos en Argelia con un invierno 
húmedo, suficientemente caluroso pa-
ra que la hierba nò interrumpa su 
vegetación. Durante dicho pe iodo 
del año, y t-.mbién en la primavera, 
el pcís es una hermosa pradera que 
el verano deseca. 
En el primero de los casos citados, 
es el frío quien detiene, quien parali-
za, el desarrollo de la hierba. En el 
segudo, la sequía. Los ¿dos factores, 
humedad y calor, debm ir unidos pa-
ra que ese alto en la marcha vegeta-, 
liva de la pradera no se produz :a. Y, 
naturalmente, entre ambos extremos 
se encuentran situaciones distístas c 
intermedias. Lugares de invierno sue-
ve y de eslío h ó n e d o , muy f avorables 
para la vida intensa del prade : B-eta-
ña, Normandía. Italia, Holanda; y 
otros que por exceso de f ío durante 
el invierno o por la sequía del verano 
sólo pueden conseguir praderas loza 
nes en montóñds cuya altitud sustrae 
a las plantas de las influencias desfa-
vorables del clima o en tierras reaa. 
d 3s natural o artificialmente. La pwl 
inte ior de Earopa. que presenta las 
antes citadas condiciones, es pobre 
en forrajes, y como consecuencia, en 
ganado, si se abandona a sus fuerzas 
naturales. Pero aquí, la industria y el 
esfuerzo del hombre corrigiendo a la 
naturaleza, procurando soslayar sus 
efectos, lograron prados como los de 
Lombardía, entre otros, que rivdlizon 
en estío con los dejla Z3na de pastos, 
y los de Marcita, que los aventajan 
en inviernos. 
E l capital y el trabajo han suplido 
con labores profundas, con cuidados 
culturales y riegos, lo que negaba la 
Naturaleza, 
Las praderas perennes, llamsdas 
también praderas o prados perma-
nente*, son necesariamente poliíftas, 
esto es, compuestas de especies, vi-
viendo unas junto a otras y forman-
do, por el cntrecruzamientos de sus 
raíces y tallos, lo que se llama cés 
ped «gazón», en Francia. 
En varias regiones españolas, en 
aquellas donde las praticultura pre-
senta mayor importancia, es corriente 
cuando se trata de crear prados, dejar 
la tierra abandonada, a merced de los 
agentes atmosféricos, para que naz-
can las semillas de híe 'zas , existentes 
en ella. 
Et sistema se re luce a no hacer 
nada, a dej i r las tierras «a campo*, 
como dicen en las provincias galle 
gas, abusando de las notables condi-
ciones, que tanto aquel país como 
otras region es de la zona N arte de 
E s p a ñ a - S a n t a n d e - , las Vasconga-
das, etc.—reúnen pa-a la producción 
pratense. 
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Tales tierras, (puestas «a campo» 
se enyerban conmayer o menor in-
lensídad durante el p imzv ¿ño ( o 
general es que sea muy p3Co) y r i 
forrgje que producen no sólo es esca-
le sino de reducido valor psra la 
aiimeníación del ganado, pues se ÍH-
Ha constituido casi siempre por con-
tado número de especies bur-nss pa 
ra aquel fin, abund mdo en cambio 
las mediadas y las ma'as. 
No es económico confiar la crea-
ción de un prado a la N turalezí 
pues esta no pu^de separar las semi. 
Üas buenas y malas que' caen a un 
suelo. Todas germinan, y eso hace 
que entre las hierbas, casi siempre 
pocas, útiles para la alimentación del 
ganado, se d^sa.'rollen otras impro-
pias y hasta perjadiciales, que en 
cuentran en equellas condiciones de 
clima y suelo circunstancias f avora-
bles para su vida, y cuya rusticidad 
y vigor, la mayoría de las v?CvS, las 
convierte en especies dominantes de 
la pradera. 
Exportante, el agricu'to- quien 
hi de hacer la distinción, la separa-
ción, eníre buenas y ma'a'í hierba?; 
saber que especies deb ía figuran en-
tre las primeras y cua^s d ntro del 
ú'Hmo cencepk ; y d que d:b> favo-
recer e! desarrollo de Jas ú ïhs, de 
ks convenientes, sembrándola.'; y 
evitar en camb o no só 'o el p-eiorni-
DÍO, sino la cxistenci i de las pirjudi 
cíales. E to se leg^a favoreciend D me 
diantc labores que antecedan a la 
siembra de la pr idera, el nacimiento 
de las suniií s de la f o a esponláse i 
PQra desfruir y enterrar lo n ciáo con 
nuevas laborea, y siempre entes que 
^sduren sns frutos, persiguiendo a 
las especies nocivas o no útiles que, 
a pesar de las precauciones tomadas, 
aparezcan sucesivamente en el prado, 
y modificando, si preciso fuera, la 
condición del suelo—-con dreosjes, si 
es demasiado húmedo; con abanos, 
etc.—, pira evitar el desarrollo de 
plantas dañinas y cambiar favorable-
mente la calidad de la hierba. 
La importancia que tiene para un 
pais contar con bueno s y adecuados 
forrajes no es necesaaio encarecerla. 
Las carnes, así como la leche, la 
mantee?, etc., que el consumo deman-
da en cantidades progresivamente 
crecientes como consecuencia obliga-
da del miyor número de necesidades 
que trae consigo el progreso de los 
pueblos y como colorario también del 
aumento de población, hacen que la 
cria de toda clase de gmados tenga 
cada día mayar iateréá y que ésta no 
deba limitarse a producir un mayor 
rúmero de cabez is, sino de indivi-
duos más precoces, más económicos 
de mejor calidad, criados y alimenta -
dos con fundamentos más científicos 
que hasta el presente. 
La ag icultura modern i ha de 
orientarse en el sentido de obtener en 
cada zona productos con los que el 
labrador pu^da fo ra ir racionas que 
tiendan a la alimentación adecuada 
de los anim iles; eníiando por adecua-
da la ración donde los elementos n i -
trogenados (^anoO no tengan una 
<x?gerada preponderancia sobre el 
resto, sino que se hallen, respecto a 
los hidroca bonados (-aíces, f irrajes, 
etc ,) en un i cierta proporción, según 
la clase de g mido, ed id , función que 
desempeña, etc., sin cuyo cuidado es 
imposible conseguir del animal el 
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desarrollo y rendimiento económico 
que debin perseguirse en explofacio-
nes de esa inio'r. 
La alimentación de los snimales, 
sobre todo de los rumiantes, en la 
zona Norte de España es defícientísi-
ma. Son muy numerosos los casos 
en que el ganado vacuno se nutre a 
base de harinas y psps de cereaks. 
Cierto que algunos les procuran tam-
bién I guminosas (^lgarrobis, yeros) 
y la pzja de estas especies; pero siem-
pre dominan las miterias nitrogena-
das, y «Uo deba evitarse, sustituyen-
do una buena parte de las harinas 
por h^.nos' forrajes y plantas y raíces, 
remolachas, nabos forrajeros, etc.) 
E?, por tanto, ob'igado que nuestro 
agricultor se oriente en el sentido de 
conseguir fomj>s—que puedan ser 
consumidos en verde o en seco—den-
tro de sus alternatives de secano, y 
de extender y m«jorar las pradera?, 
consiguiendo en c l¿s cantidad y cali-
dad de hi.rba qu^, aprovechada di-
rectemefiíe, a pico, o g u a d í f h y b i -
cha heno, atienda—con la gran ven-
te j i de necesitarse para esta clase de 
explotaciones miy reduciia m ino le 
obra—al f :>m?rro y oicjara át la ga 
nadería española. 
ANTONIO GARCÍA ROMERO 
Ingeniero agrónomo " 
I JUAN GIMENEZ BAYO 
ABOGADO 
I A i « s a s , t Teruel 
ba Comisión técnica de la 
FAE ante las elecciones 
¿Quiénes defienden los derechos de h 
familia y la técnica escolar? 
La Comisión Técnica de la FAE 
(Federación de Amigos de la Ense-
ñanze) en vísperas de elecciones, es-
tima deber suyo informar al país y en 
especial a b s católicos, acerca déla 
política escolar de los diversos par-
tidos. 
Con toda justicia reconoce que el 
partido que hasta ahora ha presenta-
do la fórmula de política escolar más 
concreta y precisa es la «CEDA» que 
defiende resueltamente jas doctrinas 
de Pío X I en [su Encíclica sobre la 
Educación de la Juvenjud, annoni 
zando con gran acierto los derechos 
de la Familia, la Iglesia y el Estado. 
De otra parte sus conclusiones acer-
ca de la Escuela católica, el reparto 
proporcional escolar, la enseñanza 
cíclica y clásica, la fundación de bol-
SÍÍS de estudios para los neo sitados 
f t c , colocan a esto partido en un 
puesto de progreso en política esco 
lar Muchas de sus ideas se hallan 
implantadas ya en Saiz', Holmdae 
Inglaterra. 
E l «Partido Tradicionalista» de-
fiende también ¡os principios de la 
Encíclica de Pío X I , y aunque no co-
n icemos sus acuerdos más precisos 
y concretos en lo que a técnica y po-
lítica escolar se refiera, no dudamos, 
dadas sus tendencias a seguir la tra-
dición española, que también ofen-
de á con acie; tos muchos dejlos prin-
cipios de po ítica escolar que úí*n 
en los países más cultos y inip«' 
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iban f n otro tiempo en nuestras glo 
iojas Uoivmidades y Colpgios ms-
-ore?. Defiende el sistema de bolsas 
L estudios a favor de estudiantes 
' n v:.cíón Espeñole.» no ha he-
cho qu' separaos, una declaración 
f^ xaílv? de su pollíiea escolar, si bien 
ja posición es f.vor^ble al rrccncci-
iniecío de los derechos de la Igf .esia, 
¡a Fami'ía y e) Estado, a la luz de les 
ínsffiai zes de Pío X I . La FEA de-
searía vn programa con ere 15 que sa 
liífega, no solo a 11 Religión, sino a 
los lécnícos. 
«Acción Republicana», «Socia is . 
tas»; «Rgdicalcs-socialístss» y mu-
chos «Radicales» defienden la po ' ítica 
escolar de la francmasenerií?, y con 
esto esta dicho íodc. Quizá por esto 
en su ac tuac ión pasada se h 1 obser-
vado la carencia de técnica y su 
spartamiento de la práctica seguida 
en los paises mis cuiros y pondera 
dos de Europa. 
El peilído «Re publicano conseivi-
dor» no tiene prrgrama escolar con-
cnto, ni ha demesírodo orientación 
téCDÍca. Desde luego sus declaraci©-
nes son de «cierto respete» a Ja Igle-
sia, pero falta firra z 1 y precisión en 
«te punte: 
U «E querrá» tiene el programa 
escolar de Ies legbs m c s ó u i c a s y 
carece de té:nica m o d e r n a . 
W «LMg;-» es de tendencia respe-
tosa cen ío: derechos de ía IgUsia 
y te faniilie; pero Í urque rguno de 
Sis, miembros destacados drfiende 
los pnrc'pics re 1« g n 'o En 
cícica de Pío Xí, f \ v, i r d o , como f d 
,iere P?ra I03 caíAiT-.s » UÍ po'ííica 
escolar iirprecisa. El concepto del 
señor Cambó, según sus declaracio-
nes de hace tres efias, sobre la orga-
nización universitaria, fué muy bien 
recibido por la Comisión Técnica de 
'a FAE. 
Los «Nacionalista» vascos han de-
fendido en el Parlamento los dere-
chos de la Iglesia y de la Familia. 
Los demás partidos políticos: «pro-
gresistas», «federales», etc, no satis-
facen mientras no concreten su ecti-
íud en política escolar. Hemos de 
consignar que no defendieron a su 
debido tiempo los derechos de la 
Iglesia y de la Famili?, desceñe cidos 
en la Constitución. 
La presente neta no tiene más al-
cance que el técnico y el que puede 
darle su carácter de eríidad catódica 
que la oblig r a informar a la opinión 
a < jemplo de lo qne h3cen entidades 
simi'ares de otros países. La FAE, 
por lo demás, como tal entidad no 
pertenece a ningún partido político. 
1 Noviembre Í93Ò 
Luis B/onso Fernández 
A B O G A D O 
Plaza de C a r l o s C a s t e l , 1 T a r u v l 
Suscríbase a 
EL L A B R A D O R 
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Parásitos de! ga-
llinero 
U N MUEVO RIE NU DIO 
La esencia del eucslipíu?, que lie i 
ne diverses virtudes de todos conocí- | 
das, tiene, a d e m á s ^ de resultar in- | 
sopcrt^ble a ¡es ác los y a los de- j 
i rás para iíos que infestan Ics g i ' i -
neres, haciendo jmp( sible la vida dt: 
Ies cve.c. 
Basta co'ccrr un a 'godón (mprpe-
do Í n la esencia çn un pequeño vaso 
quesecub c con un tn 2 > de tfla 
para que la evaporación a través 
del í jido sen más unt ; ssí p^pgra. 
do. çe coloca en e gallinero é i puQ. 
to próx mo a les penederes, p TQ de 
manera que no pueden rcrrppr'o las 
gallina?. Parece que Iss (merfciorcs 
del euc jptus a tr?,vés de la tela sen 
bast-nUs p ra e huyen far al (rpir.igo 
en muy peco lúmpe! Vòle I? pma.e 
hace r un (ns? yo. 
Editcr ic l A C C I O N . - T e m p r c d o , 11, Terue 
Para los ganaderos en general 
La rnaravillosa invención Alemana del aparato- «EXPRES» os 
brinda para que en lo sucesivo podáis evitar irreparables pérdidas 
en vuestros dañados 
Aplicación: Se introduce fácilmente en la boca del animal, y basta 
con 10; o 15 minutos para que arroje tanto los forrajes, como los 
gases que se le forman en los intestinos, que de no expulsarlos se 
le origina la muerte. 
Instantáneamente se le nota el alivio y seguidamente la curación 
total. Otra aplicación importante: Es útilísimo para curar la boca 
o la garganta, tratar her.das y raspar o cortar los dientes. 
Ningúninstrumento ni medicamento ha ganadoun éxito tan rotundo. 
NO HfiY DERECHO R QUQfiR 
Sí al aplicarlo no le curase totalmente el animal, sin ninguna clase 
de medicamentos, ni de otros medios, y de modo rapidísimo, q^-
pando sano como estaba antes del caso, se le devuelve su dmero, 
para lo cual al adquirir el aparato se entrega una garantía escriia 
y firmada. 
Para informes, instrucciones y encargos, ]OSE A G U I L A Anian' 
tes, 11, 3 . ü - T E k U E L 
Campos Elíseos de Lérida 
(NOMBRE REGISTRADO) 
GRAN CENTRO D E PRODUCCIONES AGRICOLAS 
C a s a f u n d a d a e n 1 8 6 4 
Director Propietario 
D. S I L V I O V I D A L P E R E Z 
Diplonu de proveedor (fectivo de la Asociación de Agricultores de España , 
Centros Agronómicos, Sindicatos y Corporaciones Agrarias. 
E'^cisli^cK1- en De las especies y variedades más experimentades 
ARBOLES FRUTALES para fines comerciales y demás preferid s. 
G r a n s u r t i d o en 
FORESTALES—ARBUSTOS—CONIFERAS—ROSALES 
irjeríos 
V I D E S A M E R I C A N A S barbados 
estacas 
Es gratuita la información y envío de las notas de precios 
m le li i i l i a para la a p i r a " i» VI/ 
l ¿Cómo se ha de conseguir? i 
I Depositando vuestro dinero en la 
I Caja Ciírs! de iorros y Présísmos ííe la | 
w Federación w 
w Sí csí lo hacéis bab?eis logrado lener v 
ví>vu«sfios ahorros en sitio ,^ egi3TO con v 
I b e r eficio del i n h r é s qí:e es pre ducen | ; 
^ las imposiciones; icmediéreis en lo po-w 
« s i b l e los perrbics recrómicos de vues- Ç 
| trr s hermeresde d^sc y CCJ tnln ir. is a 
^ que d e rí¿i en día sea rrás y g o ' s<* y V 
w I V e n h e c h r ?a la obrà ( e i t Sii c ic c.c n ^ 
$ Agraria Católica. 
_ _ ^ ^ « ^ j^g 
Distribuido y en contacto con la tierra, el 
N i t r a t o d e C a l I G 
se disuelve seguidamente con un mínimo de humedad, 
asegurando buenas cosechas 
P A R A C O N S U L T A S T É C N I C A S : 
C O N S U L T O R I O A G R O N O M I C O 
DE LA 
U N I Ó N Q U Í M I C A Y L L U C H , S . A . 
V A L L A D O L I D Calle El 12 de Abril, 2 
T o. m mmMm, n umm 
r e g i o n a l : 
LMEJÜR-MCÍÍ) KE ABONAR 
S U S T I E R R A S 
E S - C O 
Ü J 
O 
I 
o 
2 
a 
Ü J 
SOCIEDAD ANONIMA AZAMON 
A I < L A b Á H , 7 PINTOR. S O R O L L A , 3 ^ 
A V E N T A D O R A S SIN ' R I V ^ L 
U N M O D E L O PARA C A D A CASO 
(de más fuerte construcción 
Las de más suave funcionamiento 
Las de mejor presentación 
Las de mayores rendimientos 
Las que ejecutan el trabajo con mayor limpieza 
I pendentes resultadosl Miles de agricultores lo afirman 
'TAD LOS ALMACENES DE VENTA Y EXPOSICION EN EL 
«JULIO DE LA. FEBERACIÓM D E TERUEL-TEMPRADO, N.9 11 
— ConsuucTor de Heiramíentas Agrícolas— 
%. AL/* T^yCIP Paseo d« fa Estacidn-TIf. 66 
P E S O 
2 7 
A«AOO AGUiLA 
4 
Ceri solo ver Í7! ataco AGUILA premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 1.910 queda plenamente 
probada su sencillez con patente de invención por 20 años, 
tipo moderno y especial creación de la casa que ha tenido 
una estupenda aceptación en lodas las regiones agríco-
las de España. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo 
que se construye. 
Es, sin dispula r-irgm a, el aicdo más sencillo, más so-
lido y más perfecto que se ccnoce entre todos los girato-
rios siendo manejado por dos caballerías aunque sean de 
poca fuerza. 
MOTOR FORD COMRANNY—S. A, F . 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta Comarca 
f e r rt a n d o P í a í . 
Tflii fíljíflfgdcr 5H8 i n t y m m todo rlpcr de la ley 
D e p ó s i t o p a r a tas s ind ica les crs l a F e d e r a c i ó n 
Turo ienee de S . A. C . T e m p r a d o , S - T E R U E L | 
